

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































o  Mitä ohjelmaa ja kodekkia Flash­videon pakkaamiseen aiotaan käyttää? Onko 
lopputulosta testattu riittävästi eri asetusvaihtoehdoilla? 
o  Millaiseen julkaisumenetelmään julkaisutarpeet sopivat parhaiten 
(progressiivinen / streaming)? 
o  Kuinka hyvin varustettuja laite­ ja sovellusympäristöjä videon potentiaalisilta 
katselijoilta löytyy? Mikä Flash Player –versio videosisällön katselemiseen 
tarvitaan? Millainen saavutettavuusennuste tällä versiolla on? 
o  Kuinka paljon katselijoita videolla tulee olemaan? Tarvitaanko alustaksi 
tehokkaampi palvelinohjelmisto? 
5.3.4Suosituksia lisätiedolle 
Hyvä lähde aloittaa käytännön tutustuminen Flash­videoon on Adoben Video 
Technology Center. Englanninkielinen sivusto sisältää paljon perustietoutta, käytännön 
harjoituksia esimerkkitiedostoineen, teknisiä yksityiskohtia käsitteleviä asiantuntija­ 
artikkeleita sekä viittauksia internetin muihin lähdemateriaaleihin. Video Technology 
Center on luettavissa osoitteessa: 
http://www.adobe.com/devnet/video (luettu 10.5.2008) 
Perinteisessä kirjamuodossa olevaa informaatiota suosiville löytyy useita teoksia, joista 
tässä tutkintotyössä on viitattu seuraaviin: 
o  Larson Lisa & Constantini, Renée: Flash Video for Professionals 
o  Green, Tom & Thomas, Adam: Foundation Flash CS3 Video 
Suomenkielisistä teoksista Flash 8 & Actionscript käsittelee lyhyesti Flash­videota: 
Manninen, Pasi & Marttila Jarno: Flash 8 & Actionscript
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